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2TOWN OFFICERS FOR 1898.
Select men, Assessors and Overseers of Poor.—Thomas 
L. Perry, John H. Stacey, Charles V. Minott, J r .
Town Clerk.— Frank S. Bowker.
Treasurer.—Charles V . Minott.
Auditor.—Joshua F. Upton.
Supt. of Schools.—Gustavus W. Spinney.
School Board.— Samuel H. Bowker, William H. Pease, 
Elisha L. Tot man.
REPORT OF SELECTMEN.
Receipts.
Due from C. V. Minott, Feb, 22, 1898......... $859 24
“  “  F. S. Bowker, 1895 and 6 commit­
ment ............................................................. 1,370 45
Due from C. W. Locke, 1892,3 and 4 com­
mitment ........................................................ 590 86
Due from C. W. Locke, 1897 commitment.. 5,791 82
F. S. Bowker, 1896 supplementary ta x ......... 16 49
State tax for 1898 committed.......................... 1,123 20
County tax for 1898 committed........................ 486 02
Town tax for 1898............................................. 7,269 22
State school fund and mill tax .......................... 960 52
Collected of property sold for the taxes......... 582 64
3Railroad and telegraph ta x ................................ 8 40
Reimbursed from the town of Southport. . . . 120 00
“  “  “  Jonesport. . . . 83 89
“  “ Edw. P. Sparks.................... 32 10
Credit on State tax from 1897 dog ta x ........... 76 78
Bounty on seals paid in 1897............................ 6 00
Damage to sheep.................................................. 9 00
James H. Cutting, note....................................... 18 28
F. G. Purington, donations for High School 50 00
State for Free High School............................... 50 00
Hay, wood and stone sold from town farm. . 11 71
W. A. Butler rent town farm............................ 20 00
$19,536 62
Expenditures.
State tax, 1898 paid ........................................... $1,123 20
Extra State tax account dogs unlicensed 1897 9 00
County ta x ............................................................. 486 02
Town orders paid viz :
Road work previous to March 7, 1 8 9 8 . . . . 301 98
Road work under James W.  Davis, com­ -
missioner .................................................... 1,894 24
Snow bills winter 1897-8............................... 474 59
Schools............................................................... 2,162 81
Maintenance and repair of school buildings 34 18
F ree text books.............................................. 67 92
Free High S c h o o l . . . ..................................... 100 00
Support of the poor....................................... 710 35
Interest ..................................... ........................ 922 78
N o te s ................................................................. 955 00
Salary of officers........................................... 711 77
A batem ents....................................................... ' 387 50
Contingent........................................................ 109 96
New school house, Sebasco.......................... 125 00
Orders of 1897 paid in 1898............................ 226 92
Bounty on seals.................................................... 2 00
Balance due from Frank S. Bowker............... 182 26
“ “  C. W. Locke, 1892,3 and 4 438 58
C. W. Locke, 1897............. 1,411 57
C. W. Locke, 1898............. 6,040 78
“ “ C. V. Minott, treasurer.. .
•
658 21
$19,530 02
ROAD BILLS CONTRACTED PRIOR TO MARCH
7, 1898.
J .  R. Lowell....................................... 1 35
Willard H. Duley.............................. 73
Winfield S. Morrison........................ 12 75
Thomas L. P e rry .............................. 6 00
Byron Campbell................................... 9 00
John Munsey....................................... 9 75
Joseph W esto n .................................. 12 75
Elisha L. Totman.............................. 3 25
Arnold C. Morse .............................. 12 4(
Lemuel G. W allace............................ 8 25
George R. W ym an............................ 6 00
Lowell B. Wallace............................ 3 75
Forrest Thompson.............................. 1 50
Joseph Y oung..................................... 50
Merrill T. W y m a n ............................ f i 75
Bradford J . Sprague............. ............ 1 65
S. B. Richardson................................ 2 25
Alphonso D. Adams.......................... 12 00
Leon W. Berry.................................. 22 41
4
5Albion W. Blaisdell ...................... 9 50
Charles V. Minott............................ 3 71
M. Lafayette Oliver.......................... 4 13
Samuel W. Wallace........................ 75
Edwin L. Wallace............................ 6 00
J. Edward Cook.............................. 1 50
Charles B. Davis.............................. 5 25
Edw. C. Colby................................. 1 50
Wm . E. Richardson........................ 1 50
Joseph Y ou n g ................................... 6 00
Wm. A. C. Rogers.......................... 10 50
Frank P. Rogers.............................. 4 50
Clarence W ilso n .............................. 1 50
Herbert W illiam s............................ 75
John H . Pease................................... 22
Elbridge G. H arris .......................... 2 73
Horace A. McKinney...................... 1 50
Hunt & S prague .............................. 3 00
Abner C. Johnson............................ 9 50
Charles 0 .  Spinney.......................... • 3 00
David R. B o w ie .............................. 9 47
Scott A. Morse................................. 45
Loring C. Gilman............................ 2 37
Zina B. Butler................................... 38 50
David C. Rogers.............................. 5 00
Horace E. Bowie.............................. 2 25
Zina B. Butler................................... 14 87
T. B. Cutting & Son........................ 12 24
Wm. Iv. Cushing............................... 75
Scott A. Morse .............................. 3 75
Henry M. Heald............................... 2 25
$301 98
Overdrawn......................................... 1 98
A ppropriation................................... 3</0 00
------------------ $301 98
ROAD WORK UNDER JAMES W. DAVIS, COM’R.
6
March pay roll................................ 73 38
April “  “  ................................. 352 74
May “  “ ................................. 391 50
June “  “  ................................. 352 44
July “  “ ................................. 110 55
August “  “  ................................. 110 72
September “  ................................ 113 67
October “  ................................. 26 40
November “ ................................. 213 07
December “ ................................ 75 90
January “  ................................ 73 87
$1,894 24
Overdrawn....................................... 394 24
A ppropriation................................. 1,500 00
$1,894 24
SNOW BILLS.
Andrew Peters ............................ . 1 50
Waitstell Wallace........................ 3 00
Willard II. Duley.......................... 2 25
Cornelius Pond Ice Co................. 3 58
Alonzo Lowell.............................. 60
Floyd G. Duley. . « .  „ ................... 1 13
SPECIAL WORK.
Winnegance Sidewalk.................  36 96
Washout, Popham Beach, Novem­
ber storm .....................................  115 00
------------  151 96
$1,742 28
Edward Bradshaw............................... 60
William D. Cutting............................ 3 45
George L. Oliver................................ 1 50
Thomas W allace ................................ 37
Charles A. Rollins.............................. "1 50
Charles Lubee..................................... 60
William N. Beal................................. 45
W. S. Oliver....................................... 2 25
Edgar P y e ........................................... 38
George W ilson ................................... 37
William Wallace................................ 4 50
Drummond Cutting............................ 3 15
Edward C. Clarey.............................. 2 10
Elbridge G. W orrey .......................... 75
William A. Butler............................... 3 00
Silas B. P ushard................................. 2 25
Alpheus H. F o o t................................. 1 80
William G. Small.............................. 1 80
Martin W ym an................................... 1 80
Loring P. Wallace............................ 1 05
Almon R. P e r r y ................................. 3 00
Thos. L. P e r ry ................................... 2 70
Winfield S. Morrison........................ 14 25
Albion W . Blaisdell.......................... 6 00
Byron Campbell................................. 5 85
John M u n se y ..................................... 5 25
Charles E. Totman............................ 1 35
Elisha L. Totman................................. 3 60
Hiram P. W yman.............................. 1 50
Edwin R. H u n t................................... 7 05
Arnold C. Morse................................. 19 89
Forrest Thom pson............................ 5 93
Lemuel G. W allace............................. 1 80
Joseph Young................................... 2 25
7
8John D. Rogers................................... 1 50
Merrill T. W ym an............................ 4 50
Bradford J .  Sprague.......................... 4 50
Walter Bowker................................... 2 25
W. Lincoln C lark.............................. 75
Allie B. Rollins................................... 2 25
Charles S. Hutchins.......................... 75
Frank S. Bowker.............................. 8 77
S. B. Richardson................................. 75
William Benner................................... 5 40
Charles A. M clntire .......................... 2 70
C. Harrison M clntire........................ 2 10
Edward P. Thomas............................ 1 50
Charles R. Malcolm.......................... 9 60
Charles Nelson................................... 2 25
Milton Spinney................................... 3 00
Oscar Gilliam..................................... 1 50
John W. Gilliam................................. 1 80
Charles D. P e rry ................................. 3 00
Alpheus E. Manson.......................... 75
M. Lafayette Oliver.......................... 4 50
Thomas H. Bartlett . ........................... 5 25
Sidney H. M clntire.......................... 1 12
A. W. Spinney................................... 1 50
W. P. Spinney................................... 1 12
J  ohn I I . Stacey................................... 4 50
Irving Harrington.............................. 2 25
Hezekiah Harrington........................ 2 25
Charles W. P y e ................................. 3 00
Eddie Harrington.............................. 2 25
Samuel W. Wallace.......................... 3 00
John P e r r y ......................................... 3 75
J. Edward Cook................................ 75
John II. Munsey ........ ..................... 1 50
9Benj. F. H arris................................... 4 50
Alden Oliver....................................... 1 50
Lemuel A. Lowell............................ 1 05
Fred A. Lowell................................... 1 35
Fred A. Harrington............... .......... 1 50
Ed C. Colby....................................... 3 00
William E. Richardson...................... 2 25
Albion W. Blaisdell ........................ 2 25
John Young......................................... 3 75
Bert Young......................................... 75
Joseph Young..................................... 7 50
Herbert Oliver................................... 1 50
Frank P. Rogers........................ .. 3 00
Albner Richardson.............................. 1 12
Nathaniel W. E a to n .......................... 1 25
Sanford Gilliam......... ......................... 1 50
Frank G. P u ring ton .......................... 1 50
James Thompson................................. 3 00
Martin W y m an ................................... 7 50
Charles E C ro sb y ............................... 75
Clarence W ilson ................................. 2 25
Ralph H a r r i s ....................................... 6 00
Herbert W illiam s............................... 3 60
.John II. Pease..................................... 2 78
Elbridge G. H arris ............................ 3 60
Charles E. Wallace............................ 1 50
George L. Rogers............................... 9 00
Samuel T. D uley................................. 2 86
Harry F. Duley................................... 4 20
C. Harrison M clntire ........................ 1 50
Peter Person....................................... 3 00
George L. H arris ................................. 8 25
William W. Hosmer.......................... 3 37
Horace A. McKenney........................ 1 88
10
J .Parker M orse...................... ......... 172
Fred A. P erry .......................... ......... 450
Fred C. Frisbee........................ ......... 225
Abner C. Johnson.................... ......... 450
Henry B. Lowell...................... ......... 262
James P. Greenlow................... ......... 225
Arthur T o tm an ......................... ......... 300
Nathaniel Perkins..................... ......... 225
David R. Bowie.......................... ........  700
Elbridge H. Oliver................... ........  225
Ephriam S. M arr........................ ........  225
Loring S. W ebber..................... ........  570
Scott A. M orse .......................... ___  218
John A. Small............................ ___  240
Loring C. Gilman...................... 2 25
C. C. H aley................................. 75
Fred D. W ym an........................ 8 10
Elijah D. Clifford........................ 25
George W. Morrison................. ___  150
Fred G. Simpson........................ 60
Horace E. Bowie........................ 7 00
John Wakefield.......................... 5 25
Harry N. W ym an...................... 75
James E. P e rry .......................... 6 15
A. Joseph Perkins................... ___  450
Elmer E. M clntire.................... 6 00
Elijah P. B artle tt..................... ___  338
Sherman Morse.......................... 2 62
Leon W . B erry ........... 2 62
James T. Morse........................ 3 80
Joseph B. P e rry ........................ 12 75
Zina B. Butler............................ 9 80
William Coffee............................ ___  300
John F. M c ln t ire ..................... ___  500
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Frank S. F r i s b e e .............................. 70
James H. Harrington........................ 1 50
Zina B. Eaton..................................... 1 50
Harry Williams................................... 75
Lyman O liv e r ..................................... 1 88
George W. P y e .................................. 3 00
Uriah F. Wallace.............................. 2 50
$474 59
Overdrawn........................................... 74 59
Appropriation..................................... 400 00
$474 59
SCHOOL BILLS.
Elisha L. Totman, wood................. 10 62
Edwin R . Hunt, wood...................... 11 38
Joseph Young, wood........................ 12 50
W. S. Oliver, wood.......................... 2 25
Bradford J .  Sprague, w o o d ............. 10 00
Fred Oliver, wood............................ 75
B. F. Harris, wood......... ............... 8 00
Joseph Young, wood.......................... 20 75
Charles E. Crosby, wood................. 4 20
John Perry, wood............................... 7 87
John II. Carter, teaching.................. 45 00
Gustavus W . Spinney, teaching. . . 68 00
Theresa M. Sheldon, teaching......... 45 00
Sam’l W. Wallace, boarding teacher. 25 00
Nettie M. Oliver, teaching............... 30 00
J .  Belle Bowker, teaching............... 45 00
Mamie D. Spinney, teach ing .. . . . . 40 00
Nellie L. Kelley, teaching and board. 75 00
Emily Nichols, teaching.................... 55 00
C. Harrison Mclntire, boarding 
teacher .......................................... 30 00
Emma A. Cutting, teaching............. 55 00
Loretta Kelley, teaching.................. 45 00
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Willard H . Duley boarding teacher. 22 50
Mark L. Percy, boarding teacher. 25 00
Charles E. Totman, teaching and 
b o a r d ........................................... 70 00
Wm. W. Hosmer, boarding teacher 25 00
Jas. H. Cutting, boarding teacher 25 00
Emily Nichols, teaching................... 18 00
George W. Morrison, wood........... 6 00
John H. Carter, teaching................. 82 00
Mamie D. Spinney, teaching and 
b o a r d ........................................... 119 00
Theresa M. Sheldon, teaching......... 84 00
Jas. H. Cutting, boarding teacher. . 42 50
J . Belle Bowker, teaching............... 70 50
Wm. V. Percy, boarding teacher.. 41 25
Emma A. Cutting, teaching and 
b o a r d ........................................... 96 00
Nettie M. Oliver, teaching............... 51 00
Chas. R. Malcolm, boarding teacher 42 50
Winfield S. Morrison, w o o d ........... 7 87
Nellie L. Kelley, teaching............... 90 00
Loretta Kelley, teaching ............... 76 50
Jessie Kelley, teaching................... 76 50
Willard H. Duley, boarding teacher 45 00
Chas. E. Totman, teaching and board 127 50
Abner C. Johnson, boarding teacher 42 50
Gustavus W. Spinney, teaching.. . 80 00
Sarah E. Perkins, boarding teacher 47 50
E. L. Totman, wood ........................ 11 37
W. W. Ilosmer, boarding teacher.. 42 50
John D. Rogers, wood...................... 20 00
Emma A. Cutting, teaching............. 15 00
G. L. H arris....................................... 8 00
 2,162 81
School funds available for above bills $2,213 42
Bills heretofore treated as School Biwhca recent 
ruling of the State School Department does not per­
m it  to be paid  from  School Funds.
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Gustavus W. Spinney, transporta­
tion of books.............................. $2 50
J .  F. Upton, examination notice. . . 7 5
Lizzie Oliver, cleaning........................ 1 50
F. G. Purington, broom, pail, etc. 90
W. V. Percy, cleaning...................... 1 50
Haley & Marr, apparatus................. 30
Esther Thomas, cleaning................. 1 50
Alnora Cook, cleaning...................... 1 25
W. V. Percy, apparatus................... 50
Perry Bros. & Co., apparatus......... 18
G. W. Spinney, transportation of
b o o k s ............................  ........... 2 50
$13 38
No appropriation.
REPAIR OF SCHOOL BUILDINGS.
Bradford J .  Sprague, 1893............... $3 00
James H. Cutting, 1898.................... 1 00
Willard H. Duley “  .................... 3 54
J . A. Winslow & Son, 1898............. 4 05
T. B. Cutting & Son, 1897............... 57
Perkins & Stacey, 1898................... 1 06
Fred A. Harrington, 1891-92 ......... 3 00
Fred A. Harrington, 1893............... 4 58
  $20 80
No appropriation.
FREE TEX T BOOKS.
No appropriation.
John O. Shaw, approved W. R. Bowker $30 38 
John O. Shaw, approved G. W. Spinney 37 54
I------------------*67 92
FREE HIGH SCHOOL.
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Andietta L. H a m ............................ $100 00
F. G. Purington, donations.......... . . . .  $50 00 •
State for Free High School......... ......... 50 00
$100 00
SUPPORT OF T H E POOR.
Chas. E. Wallace, for Susan Nelson......... 8 19
Perry Bros. & Co., for Mrs. W atson .. 13 50
City of Bath, for Mrs. W atson........... 3 25 16 75
South Portland, for Mrs. Smith............... 20 70
Bradford J .  Sprague, for Mrs. McFarland 55 00
Esther Thomas, for Martha Rogers........... 66 00
Cornelius Pond Ice Co., for Elsie Lowell • • • • • 36 62
Elijah P. Bartlett for Hannah M arks:. . . 5 00
“  “  “ “  Rhoda Young......... 7 50
“  “  “ “  George Griffin . . . 3 75
“  “  “ “  Elizabeth Darling , 3 75
“  “  “  “  Angenette Dunning • • • • • 3 75
Carrie E. Wallace, for Leafy Gomes. . . . 32 00
Maine Insane hospital, J . Scott Rogers. . . 147 67
“  “  “  Edw. Sparks . . . . 32 10
“   “  Josephine Morse 108 45
A. F. Will.ams, M.D , Josephine Morse 5 00 113 45
Chas. T. Sylvester & Bro., for Seth Wallace, » • • 36 08
Miles Webber, for F. G. Simpson. . . 21 00
A. I>. Getchell, “  “ “  . . . . 2 25
A. F. Williams, M. D., F. G. Simpson 25 00
C. V. Minott, for F. G. Spinney. . . . 3 57 51 82
Geo. E. Black, for Rachel Darling........... 46 00
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Expense opening farm
A. D. Getchell, glass etc................... 96
Miles J .  Webber, setting glass, etc 6 25
D. T. Percy & Son, bedding........... 6 66
J .  A. Winslow & Son, sink............. 1 60
Fitzgerald Bros., beds and springs. 8 75 24 22
$710 35
cn.
474 30
Balance unexpended.............................................. 525 64
$1,000 00
A ppropriation......................................................... $1,000 00
INTEREST.
Hannah A. F r i s b e e .......................... $10 20
Fidelia Thompson.............................. 12 50
Otis F. Thompson............................ 68 00
Herbert S. Bowker............................ 7 50
Fannie L. Heald................................. 5 00
Henry M. H eald ................................. 25 00
Minerva E. H u n t.............................. 80 00
Peoples' Safe Deposit & Savings 
B ank.............................................. 2 14
Anna Rogers....................................... 160 41
Jennie L. Cushing.............................. 50 00
Drummond K elley............................ 50 00
9
Received from town of Southport. . . . 120 00
Received from town of Jonesport. . . . 83 OC
Received from Edw. P. Sparks........... 32 1 0 235 9 9
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SALARY OF OFFICERS.
Chas. V . Minott, J r . ,  Constable. . . . $1 50
Wm. R. Bowker, Supt. of Schools. . 75 00
Joshua F. Upton, Auditor............... 5 00
William H. Higgins, Ballot Clerk. . 2 00
George W. Hosmer, “ “ 2 00
Albert B. Storer, “  “ 2 00
George C. Pease, “  “ 2 00
Tryphosa M. Bowker ................. 25 00
Emma A. Cutting.......................... 6 GO
C. C. O rtiz ..................................... 50 00
Annie G. Hovey............................ 14 06
M. D. Sprague.............................. 25 00
Isabelle Higgins, guardian........... 28 15
Isabelle Higgins.............................. 20 85
Amelia F. W ym an........................ 30 00
Abbie A. P e rry .............................. 11 25
Abbie E. Burgess.......................... 50 00
Jennie L. Cushing.......................... 25 00
Drummond Kelley........................ 28 19
Charlotte C. Ortiz .......................... 32 30
Isabelle Higgins...................  . . .i - o o 53
Isabelle Higgins, guardian...........o r ? 8 82
M. D. Sprague.............................. 8 88
Tryphosa M. Bowker................... 9 93
Henry M. Heald............................ 10 18
Fannie L. Ileald............................ 3 23
Anna Rogers.................................. 52 00
$922 78
Overdrawn................. ..................... 72 78
Appropriation................................ 850 00
$922 78
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George C. Pease, Constable............. 1 50
Charles W. Locke, Collector........... 211 60
Frank S. Bowker, C ollector........... 33 02
Charles V. Minott, Treasurer........... 70 00
Gustavus W. Spinney, Superintend­
ent of Schools............................ 74 00
Thos. L. Perry, Selectman, Assessor 
and Overseer of P oor............... 60 00
John H. Stacey, Selectman, Assessor 
and Overseer of Poor............... 60 00
Chas. V. Minott, J r . ,  Selectman, 
Assessor and Overseer of Poor 60 00
Asbury R. Campbell, dog constable 20 25
Frank S. Bowker, Town C le rk . . . . 31 90 '
- $711 77
Overdrawn........................................... 61 77
Appropriation . . . .  ...................... 650 00
$711 77
ABATEMENTS.
1893
George L. Cook, poll........................ $3 00
Frank Gomes, poll............................ 3 00
Albertus D. Norton, poll.................. 3 00
James F. Perkins, poll...................... 3 00
$12 00
1894
George H. Clough, poll.................... , $3 00
George L. Cook, po ll........................ 3 00
Geo. H. Duley, poll and personal.. 6 77
Frank Gomes, poll............................ 3 00
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Annie R. Harrington, personal. . . . 1 62
Albertus D. Norton, poll................. 3 00
J .  Richard Oliver, poll...................... 3 00
Janies F. Perkins, poll.............. 3 00
Society Hall, Popham Beach, real.. 6 45
Thomas R. Willis, poll...................... 3 00
$35 84
1895
1896
Charles Anderson, poll...................... $3 00
George H. Clough, poll................... 3 00
Willard H. Duley, personal............. 1 17
George H. Duley, poll and personal 6 42
Frank Green, personal...................... 49
Edward P. Heal d, poll...................... 3 00
Annie R. Harrington, personal.. . . 61
Jacob P. Morrison, poII................... 3 00
Robert Manson, poll............... . . . . 3 00
Albert Newton, poll ........................ 3 00
Henry Tripp, poll ............................ 3 00
Frank P. Wallace.............................. 3 00
Henry Wilson, poll and personal.. 3 #8
Frank W^man, personal................. 12 67
$49 04
A. L. Colby, p e r s o n a l .................... 77
I
George H. Clough, poll.................... 3 00
George H. Duley, poll and personal 7 40
Robert Manson, poll.......................... 3 00, 4
Society Hall, Pophain Beach, real. 6 60
$20 77
19
Charles Anderson.............................. 3 00
George H. Clough.............................. 3 00
George L. Cook................................ 3 00
George H. Duley.............................. 4 76
Willard H. Duley.............................. 98
Nelson P. Doughty............................ 3 59
John Eason......................................... 3 00
Henry Griffin....................................... 3 00
John Hutchins..................................... 3 00
Annie R. Harrington........................ 71
George W. Jew ett............................ 3 00
J .  E. Jew ett......................................... 3 00
Jacob M arks....................................... 3 00
Albert Newton..................................... 3 00
M. L. & W. S. O liv e r ...................... 1 17
J .  Richard Oliver.............................. 2 57
Maxim Peters..................................... 3 00
George E. Percy ................................. 7 05
Popham Beach Real Est. & Hotel Co. 96 85
Edward W. Rollins............................ 3 00
David C. Rogers................................. 94
F. Millard Spinney............................ 3 00
Janies M. Spinney.............................. 3 00
F. L. T orrey ....................................... 1 53
Frank P. Wallace.............................. 3 00 '
Velona Wilson........................  ......... 3 00 -
$168 15
3 00
3 00
3 00
3 00
1898.
1897.
20
William D. Cutting, poll............... 3 00
Elijah M. Fletcher, “  ........... 3 00
Josiah D. Frisbee, “  ............... 3 00
James Harris, “ ............... 3 00 ft
William H. Higgins “ ............... 3 00
Levi B. Hutchins, “  ............... 3 00
Charles Mclntire, “  ............... 3 00
Scott A. Morse, “  ............... 3 00
Alden S. Oliver. “ ............... 3 00
Langdon Oliver, “  ............... 3 00
David J .  Percy, “  ............... 3 00
Fred G. Simpson, “  ............... 3 00
Charles 0 .  Spinney, “  ............... 3 00
John B. Stickney, “ ............... 3 00
Small Point Club, real...................... 19 80
The Small Point Water Co., r e a l . . 9 90
Albert Weeks, poll............... 3 00
4
Elkanah D. Wyman, “  ............... 3 00
Hiram P. Wyman, “ ............... 3 00
John L. Wallace, “  ............... 3 00
William Wallace, “ ............... 3 00
Absalom Wallace, “ ............... 3 00
$101 70
RECAPITULATION ABATEMENTS GRANTED.
1893 ...................................................... 12 00
1894 ...................................................... 35 84
1895 ...................................................... 20 77
1896 ...................................................... 49 04
1897 ...................................................... 168 15
1898 ...................................................... 101 70
$387 50
Overdrawn........................................... 187 50
A ppropriation..................................... 200 00
$387 50
CONTINGENCIES.
21
A. F. Williams, M. D., reporting 
births and deaths........................ $5 75
C. V. Minott, blank books, e t c . . . 2 16
F. S. Bowker, blank books, etc. . . 3 35
Morrill Bros, blanks and printing. . 8 25
M. H. Ferguson, M. D., reporting
births and deaths........................ 13 25
G. L. Harris, sheep killed by dogs. 9 00
W. S. Shorey, blank books............. 7 75
J . F. Upton, printing reports......... 32 00
J . B. Wescott, M. D., reporting
births and deaths. . . .  ............. 3 50
C. V. Minott, J r . ,  Notary Public .. 50
Henry L. Wyman, fencing Town
House lot..................................... 2 00
Loring, Short & Harmon, blank
b o o k .............................................. 1 20
C. V. Minott, J r . ,  blanks and books 2 00
John Scott, attorney.......................... 16 25
Scott C. Campbell, watering trough 3 00
------------  $109 96
Balance unexpended ..............................................  90 04
Appropriation
$200 00 
$200 00
22
SEBASCO SCHOOL H O U SE.
Table showing the liabilities, resources and debt of the town at 
each settlement before the annual March meeting since 1880.
Zina B. Butler, balance foundation 
contract ....................................... $20 00
T. B. Cutting & Son on foundation 
c o n tra c t ....................................... 5 00
$25 00
No appropriation.
Piqua School Furniture Co...............
8
20
M. C. R. R. freight less claim......... 14 80
$100 00
Appropriation ....................................... $100 00
Year. Liabilities. Resources. Debt. 
1880 . . . . ..$45,762 06 $19,213 24 $26,548 82
1881 . . . . . .  41,602 42 18,464 28 23,138 14
1882 . . . . . .  38,069 37 16,901 18 21,168 19
1883 .  .  . .  . .  37,941 33 18,957 65 18,983 68
1884 .  .  . 35,880 18 19,092 52 16,787 66
1885 .  .  . . . .  35,523 05 20,102 17 15,420 88
1886 . . . .  . .  35,036 31 21,847 69 13,188 62
1887 . . . .  33,509 43 21,594 49 11,914 94
1888 . .  . . . .  31,626 54 21,159 58 10,466 96
1889 . .  . . . .  29,499 95 21,098 07 8,401 88
1890 . .  . . . .  27,405 57 21,374 25 6,031 32
1891 .  .  . . . .  23,355 22 18,442 40 4,912 82
1892 . . . . . .  23,156 51 18,543 65 4,612 86
1893 . . . . . .  22,570 29 18,518 77 4,051 52
1894 .  .  . . . .  21,395 98 17,950 69 3,445 30
1895 . . . . . .  21,207 28 17,484 83 3,722 45
1896 .  .  . . .. 19,401 58 16,193 26 3,208 32
1897 . .  . . . .  18,888 89 14,949 94 3,938 95
1898 . . . .  . .  17,613 40 14,389 47 3,223 93
1899 . .  . . . .  16,342 03 13,653 42 2,688 61
LIST OF TOWN NOTES OUTSTANDING, FEB.
1899.
.23
May 18, 1885, Minerva E. H un t................. $1,500 00
May 18, 1885, Otis F. Thompson................. 1,200 00
Nov. 1, 1885, Anna Rogers.............................. 200 00
June 1, 1880, Minerva E. H u n t...................... 500 00
Oct. 25, 1890, Irene II. W est........................ 800 00
Dec. 3, 1890, Annie G. Hovey........................ 281 29
July 0, 1893, Abbie A. P e rry .......................... 225 00
June 24, 1895, Amelia.F. W ym an................. 600 00
Aug. 18 1896, Albert Morse............................ 855 74
March 15, 1898, Hannah A. Frisbee............. 300 00
May 19, 1898, Herbert S. Bowker.................. 150 00
June 2, 1898, Fidelia Thompson................... 800 00
Aug. 1, 1898, Lydia J .  Clifford...................... 500 00
Dec. 28, 1898, Emma A. Cutting.................... 250 00
Jan.; 28, 1899, Jennie L. Cushing.................. 1,000 00
Feb. 15, 1899, Abbie E. Burgess.................... 1,000 00
Feb. 23, “  Charlotte C. O rtiz ................. 1,000 00
“ 23, “  Drummond K elley ................. 1,000 00
“  24, “  Isabel Sprague.......................... 417 00
“ 24, “  Marian S, Higgins................... 563 00
“  24, “  AI. D. Sprague.......................... 500 . 00
“ 25, “  Henry M. H e a ld ...................... 500,00* 1 4
“  25, “  Fannie L. H eald...................... 100 ,00
“ 25, “  -Typhosa M. Bowker............... 500,00
“  25, “  Anna Rogers............................ 1,600 00
LIABILITIES AND RESOURCES.
Town Notes............................................................ $16,342 03
RESOURCES.
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Bal. due from C. V . Minott, Treas. $658 21
“ C. W. Locke, 1893-4 438 58
“  C. W. Locke, 1897.. 1,411 57
“ C. W . Locke, 1898.. 6,040 78
“  F. S. Bowker, 1895-6 182 26
Real estate sold for taxes............... 4,879 73
Rent of town farm, due from Jacob
Wilson’s heirs.......................... 20 00
Rent of town farm, due from A. L.
W est........................................... 22 29
Balance as town deb t...................... 2,688 61
$16,342 03
All of which is respectfully submitted.
THOMAS L. PERRY,
JOHN II. STACEY,
CHAS. V. MINOTT, J r .,
Selectmen of Phippsburg.
TOWN PROPERTY.
Town farm..................................... . .  $800 00
Town Hall, furniture and lot. . .
0oo1• 00
Road machine and scraper......... . . 100 00
School books................................. . .  500 00
School property............................ . .  3,000 00
$5,400 00
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FINANCIAL STATEMENT.
CHARLES V. MINOTT, Treasurer and Collector.
DR.
To balance due town Feb. 24, 1898,............. . $859 24
Cash received, F . S. Bowker collector......... . 1,133 89
C. W. Locke, collector............................... . 7,053 48
On property sold for taxes........................ 582 64
F. S. Bowker, town clerk ,...................... 70 00
Town of Jonesport....................................... 83 89
Town of Southport........... .......................... 120 00
State, damage to sheep............................... 9 00
State, bounty on seals................................. 6 00
State school fund and mill ta x .................. 960 52
Edw. P. Sparks.......................................... 32 10
J .  II. Cutting, note................................... 18
•
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F. G. Purington, donations High School. 50 00
State for High School..................•.............. 50 00
State pensions.............................................. 384 00
Credit on State tax 1897, dog ta x ........... 76 78
Railroad and telegraph ta x ........................ 8 40
Hay and wood sold from farm .................. 11 71
Notes issued........................ ......................... . 10,180 00
W. A. Butler, rent of farm...................... 20 00
* $21,709 93
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CR.
By State pensions pa id ................ ..................  $384 00
Town orders paid 1898 .............. ..................  7 ,6 15 58
Town notes p a id ......................... ..................  11,135 00
County tax p a id ......................... ..................  488 02
State tax p a id .............................. ..................  1,132 20
Bounty on seals pa id ................ ..................  2 00
Dog tax paid s ta te ....................... ..................  70 00
Town orders outstanding Feb. 22, 1898,
p a i d .............................................. ..................................................................................................................................................  226 92
Balance due to w n ....................... ..................  658 21
$21,709 93
C. V. MINOTT, Treasurer.
FRANK S. BOWKER, Coll.
DR.
1898.
Feb. 21. To balance due town. . .$1,370 45
1896 supplementary 16 49
---------------$1,386 94
CR.
1899.
Feb. 17. By cash paid C. V.
Minott, T reas............................ $1,133 89
By abatements................................... 70 79
Balance due town  182 26
--------------- $1,386 94
F. S. BOWKER, Collector.
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C. W. LOCKE, Collector.
1898.
Feb. 22. Balance due town on commitments
of 1892-93-94.............................................  $590 80
CR.
1899.
Feb. 17. By cash paid Treas. to date $104 44
Abatements for 1893-94 47 84
Balance due town, un­
collected  438 58
---------------  $590 86
C. W . LOCKE, Collector.
C. W. LOCKE, Collector.
1898.
Feb. To balance due town, 1897 a c c t . . . . $5,791 82
CR.
1899.
Feb. 17. By cash paid Treas. to
date, 1897 com $4,213 08
Abatements for 1897.. 167 17
Balance due t o wn . . . .  1,411 57
$5,791 82 
C. W. LOCKE, Collector.
1898.
C. W. LOCKE, Collector.
July 19. To commitments for 1898.............  $8,878 44
CR.
1899.
Feb. 17. By cash pd Treas. to date $2,735 96
A batem ents.................. 101 70
Balance due town, un­
collected .................... 6,040 78
------------- $8,878 44
C. W. LOCKE, Collector.
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AUDITOR’S REPORT.
I have examined the records of orders drawn by the se­
lectmen for the year ending Feb. 25, 1899, and find them
duly vouched.
The report of C. V. Minott, town treasurer, shows the 
financial transactions of the year and his standing with 
the town at this date.
The reports of C. W.  Locke and Frank S. Bowker, 
collectors, show the amount of taxes they have collected 
the past year and their standing with the town at this date. 
P m r p s B U R G , Me., Feb. 25, 1899.
J .  F. UPTON, Auditor.
ASSESSORS’ REPORT.
Value real est. resident owners. .$215,651 00 
Value real estate non resident
owners  101,799 00
 $317,450 00
Value personal estate resident
o w n e rs   74,626 00
Value personal estate non res­
ident owners........................  1,330 00
------------  75,956 00
Grand total amount $393,406 00
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State tax ....................................... ___ $1,123 20
County ta x ................................... ___  486 02
Support of schools...................... ___  1,150 00
Repairs of road............................ . . . .  1,500 00
1897 and 1898 snow hills......... ___  400 00
Support of poor.......................... ___  1,000 00
In terest......................................... . . . . 850 00
Salary of officers........................ ___  650 00
1897 road bills............................ ___  300 00
A batem en ts ................................. ___  200 00
Contingencies.............................. . . . . 200 00
Seats Sebasco school house. . . . ___  100 00 .
Town deb t................................... ___  500 00
Overlay......................................... 419 22
$8,878 44
Amount real estate tax ............. . . . .$6,285 51
Amount personal estate t a x . . . . . . .  1,503 93
363 polls at $3............................ 1,089 00
•$8,878 44
Rate assessed $19.80 per $1,000.
THOMAS L. PERRY, 
JOHN H. STACEY, 
CHAS. Y. MINOTT, J r . ,  
Assessors of Phippsburg.
r
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SCHOOL REPORT.
To t h e  C i t iz e n s  o f  P h i p p s b u r g  :— I r e s p e c t f u l ly  s u b m it
the following report of our schools for the past year:
In each district, excepting No. 1, we have maintained 
two terms of school, a spring term of ten weeks and a fall 
term of seventeen weeks in eight of them, but in district 
No. 2 the fall term closed at the expiration of sixteen 
weeks and two days, and in No. 11 at the end of sixteen 
weeks, while in district No. 5 the spring term was eight 
weeks and the fall term nineteen weeks. This gives 
295 2-5 weeks of school for the year, a gain of 7 2-5 
weeks over last year.
The amount of money available for the support of our 
schools for the year was $2,145.70, of which a balance of 
$12.76 remains unexpended. This is $131.36 less than 
it cost to maintain the schools for the year which ended
Feb. 22, 1898
The whole number of pupils enrolled in spring term 
was 234. Average attendance 196. Whole number en­
rolled in fall term was 239. Average attendance 186. 
This shows an increase in the number of pupils enrolled 
in the fall term and in the average attendance in both 
spring and fall term over the previous year.
Of the 391 scholars in town, less than 62% of them 
have been enrolled as pupils in our schools the past year. 
To my mind this is not a satisfactory showing, and I 
think a change for the better could be made. We have 
had no authority to act in this matter. I think proper 
measures should be carried out to secure better attendance.
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The disparity in the good order, the work done l>y 
teachers and pupils and the improvement in all of our 
schools, has been so small that I do not deem it proper to 
make special commendation of any particular schools, but 
I will say, the work done in each of them has been such 
as should please all concerned. I know that many of the 
parents have taken a decided interest in the welfare of our 
schools and I would earnestly advise that all of the others 
do the same, and send your scholars to school whenever 
it is possible.
The best time for scholars to get an education is when 
they can get help, and our state and town are doing much 
to help them, so with a determined will on the part of 
parents and scholars I know of no reasons why they 
should not get a good, practical education.
I believe it would be to the interest of our schools if the 
parents and friends would visit them often, and always 
speak an encouraging word and thus show that you are 
interested in the good work which is being done by 
teacher and pupils.
I do not know if the question of maintaining schools in 
districts where the average attendance is less than eight 
will be brought before you or not this spring, but if it is, 
I think you should be governed by a desire to have our 
school money expended to the best interest of the great­
est number of pupils. I am satisfied that it will be better 
and cheaper for them to attend school in another district.
Teachers :— Phippsburg, spring term, Nellie L. Kelley, 
fall term, John H. C arte r ; Parkers Head, spring term, 
Theresa M. Sheldon, fall term, Nellie L. Kelley; Stone 
Schoolhouse, J .  Belle Bowker; Popham Beach, spring 
term, G. W. Spinney, fall term, G. W. Spinney and 
Emma A. Cutting; Small Point, Mamie D. Spinney; 
Ashdale, Loretta Kelley; Basin, Charles E. Totman;
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Meadow brook, Nettie M. Oliver; Dromore, Emma A. 
Cutting; West Point, spring term, John H. Carter, fall 
term, Jessie Kelley; Winnegance, spring terra, Emily 
Nichols, fall term, Emily Nichols and Theresa M. Sheldon.
Two of these, Theresa M. Sheldon and John H. Carter, 
both of Woolwich, proved themselves to be first class 
teachers. The others, who are residents of this town, 
proved by their noble work that they are worthy of being 
engaged again as instructors in our schools. I believe in 
patronizing the teachers who belong in town.
I would advise that a sufficient sum of money be raised 
with which to pay for having some needed repairs done 
on our school buildings. Few repairs have been made 
on them the past year as there was no money raised for 
that purpose.
An itemized account of the expenditures for the sup­
port of our schools will be found in selectmen’s report.
G. W . SPINNEY,
Superintendent of Schools.
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TOWN WARRANT.
To Geo. C. Pease, a constable of the town of Phippsburg,
in the County of Sagadahoc,— Greeting.
In the name of the State of Maine you are hereby re­
quired to notify and warn the inhabitants of said town of 
Phippsburg, qualified by law to vote in town affairs, to 
meet at the town house in said town on the sixth day of 
March, A. D. 1899, at ten o’clock in the forenoon, then 
and there to act on the following articles, to w i t :
A r t . 1.— To choose a moderator to preside at said 
meeting.
Art. 2.—To choose a clerk for the year ensuing.
Art . 3.—To attend to and act upon the report of the 
Selectmen, Assessors, Overseers of the Poor, Treasurer, 
Auditor and Superintendent of Schools.
A rt. 4 .—To choose all necessary Town Officers for 
the year ensuing.
Art . 5.— To see if the town will vote to elect a Super­
intendent of schools.
Art . 6.—To see what sum of money the town will 
vote to raise for the repair of roads and bridges for the 
year ensuing.
Art. 7.— To see what sum of money the town will 
vote to raise for clearing the roads of snow the past hun­
dred and twenty days.
A rt . 8 .— To see what sum of money the town will 
vote to raise for the support of schools the ensuing year.
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A r t . 9.— To see what sum of money the town will 
vote to raise for the maintenance and repair of school 
buildings for the year ensuing.
A r t . 10.—To see what sum of money the town will 
vote to raise for purchasing Free Text Books for the 
year ensuing.
A r t . 11.—To see what sum of money the town will 
vote to raise for the support of the poor for the year en­
suing.
A r t . 12.—To see what sum of money the town will 
vote to raise to pay the interest on the outstanding in­
debtedness.
A r t . 13.—To see what sum of money the town will 
vote to raise to pay outstanding indebtedness.
A r t . 14.—To see what sum of money the town will 
vote to raise to pay Town Officers for the year ensuing.
A r t . 15.—To see what sum of money the town will 
vote to raise for the abatement of taxes for the year en­
suing.
A r t . 16.—To see what sum of money the town will 
vote to raise to pay contingent expenses for the year en­
suing.
Art. 17.—To see what sum of money the town will 
vote to raise to put the buildings on the Town Farm in 
repair.
Art. 18.—To see what sum of money the town will 
vote to raise for the support of Free High Schools for the 
year ensuing.
Art. 19.—To see what compensation the town will 
vote the Treasurer for his services for the year ensuing.
Art. 20.—To see what compensation the town will 
vote the Collector for his services for the year ensuing.
Art. 21.—To see if the town will vote to authorize the 
Selectmen and Treasurer to borrow money for a longer
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or shorter time to meet the demands against the town 
falling due the present year.
Art. 22.—To see if the town will vote to establish 
Free High Schools and accept donations for the support 
of the same.
Art. 23.—To see what action the town will take in re­
gard to property sold for the taxes.
Art. 24.— To see if the town will vote to raise by tax­
ation a sum of money sufficient to pay lor the material 
and the cost of building the road and bridges from Small 
Point to the Popham road as laid out by the county 
commissioners.
Art . 25.—To see if the town will vote to authorize the 
selectmen and treasurer to hire a sum of money sufficient 
to pay for the material and cost of building the road and 
bridges from Small Point to the Popham road, as laid out 
by the county commissioners.
Art . 26.—To see if the town will vote to authorize the 
selectmen to take any further legal action in regard to the 
road laid out by the county commissioners from the Pop­
ham road across Morse’s river and Sprague’s river to the 
Small Point road.
The selectmen give notice that they shall be in session 
for the purpose of correcting the list of voters in said 
town, and hearing and deciding upon the applications of 
persons claiming to have their names entered upon said 
list, at the Town House, at nine-thirty o’clock in the fore­
noon on the day of said meeting.
Given under our hands this 25th day of February, A.
D. 1899.
THOMAS L. PERRY,
JO H N  H. STACEY,
CHAS. Y .  MINOTT, J r .,
Selectmen of Phippsburg.
